Ice Lens Formation, Frost Heave, Thin Films, and the Importance of the Polar H2O Reservoir at High Obliquity by Rempel, A. W. et al.
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